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『ToRepo』では、富山大学の各学部の紀要や先生方が書いた論文、講義で使用した資料、学会で使ったポスター等を無
料で見ることができます。その他にも、過去に発行した「LiLi」も見ることが出来ます。 ToRepoは、学術情報リポジトリと
も言います。（略してリポジトリ）
こんな資料も公開しています
小泉八雲「日本：一つの解明」
（「神國日本」）の手書き原稿
池田真治先生の講習会資料
「レポート・論文の書き方 :入門」
アクセス
教員の皆様へ
ご自身の研究成果物を「ＴｏＲｅｐｏ」に登録してください。電子化し公開することで本文へのアクセス機会が増えます。登録作業は図書館で行いますので、
難しい手続き等はありません。是非ご検討ください。
問い合わせ・連絡先は 図書館情報グループ リポジトリ担当まで （email: torepo@adm.u‐toyama.ac.jp）
センター等の広報誌
国内外の大学や研究機関でも、
ToRepoと同じように所属の研究者
の研究成果を無償で公表していま
す。上で紹介した方法のほか、
Google  Scholar からもアクセスで
きます。今後は、博士論文も見る
ことができるようになりますよ。
こうご期待！
クリックで
一覧表示
GoogleやYahoo!
等の検索エンジン
からも検索できま
す。
日本国内の大学・
研究機関のリポジト
リで公開されている
論文等を横断検索
できます。
論文検索サイト
「ＣiＮｉｉ Articles」で
検索したら、本文へ
のリンクが表示され
ます。目印は
⇒
又は
他のアクセス方法
中央図書館のＨＰ
４月～６月実施の図書館ツアーで
みなさんからいただいた質問にお答え
します。
◎レポートの書き方・新聞の探し方・論文の探し方等の講習会をしてほ
しい
A,やります！
レポートの書き方：７月３日（講師は人文学部池田先生！）
13:00-14:30
中央図書館２階プレゼンテーションゾーンにて
新聞・論文の探し方：後期開催予定
（日程決定次第Web等でお知らせ）
◎小説・DVDを増やしてほしい
A,小説について
芥川賞・直木賞受賞作及び本屋大賞の作品については継続入荷
中です。
DVDについて
図書館で貸出が可能なDVDは通常販売
作品とは異なって市価の３～５倍となります。
そのため大量に購入できませんが、継続
して購入していきたいと考えています。
例）「ホビット」：通常2,960円
→貸出OK16,000円
◎飲食自由にしてほしい
A,黒いでかい虫がでちゃいますよ。やめておきましょう。
ただし蓋付き飲み物（ペットボトル・水筒等）は許可
しています。 イラスト：小泉八雲
◎新聞コーナーにチラシを置いてほしい
A,ご要望にお応えします！
新聞コーナー横に設置しました。
早い者勝ちですので、欲しい方はお早めに。
◎新聞を長く保管してほしい
A,保管期間は１か月（コピー機横）、１年（書庫４階）です。
1年以上古い新聞をご覧になりたい方は縮刷版（２Fアクティブ・ラーニ
ングゾーン）かWeb版（聞蔵Ⅱ、日経テレコン）をどうぞ。
また、県立図書館には地方紙も含め原紙を数多く保管していますの
で、そちらもご利用ください。
◎おススメの本を教えてほしい
A,１階らせん階段下で企画展示を行っております。
また、OPACでおすすめの本を紹介しておりま
す。
●3月末に出版された『ラフカディオ・ハーンの英語
教育』が大きな話題に！
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の熊本県第五高等中学
校での英語の授業の講義ノートをまとめた『ラフカディオ・
ハーンの英語教育』が3月末に出版され、新聞等メディアに
も多数取り上げられて大きな話題となっています。中央図
書館の蔵書としても入っているので、ぜひ一度ご覧ください。
ラフカディオ・ハーンの英語教育
/ 平川祐弘編著（弦書房） 2013.3
請求記号 835||La
中央図書館 １階学生用図書 配架
ヘルン文庫ニュース
●ラフカディオ・ハーンの書き記したクレオール料理
レシピをアレンジしたレトルト食品が発売！
ラフカディオ・ハーンの書き記したクレオール料理レシピ
本「La Cuisine Creole」に記載されたスープ料理「ガンボ」
をアレンジした『ヘルンランチ』が、昨年度から富山大学生
協学生食堂で提供されていますが、このたびその「ガンボ」
をレトルトにした『小泉八雲スープカレー』
が販売されました。富山大学生協、ANA
クラウンプラザホテル富山、楽天市場な
どで入手できますので、ハーンが残した
アメリカ ルイジアナ州 郷土料理の味を
ぜひご賞味ください！
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL http://www.lib.u‐toyama.ac.jp/
●中央図書館URL http://www.lib.u‐toyama.ac.jp/chuo/
●携帯版URL http://opac.lib.u‐toyama.ac.jp/mobile/ （右のQRコードからもアクセスできます→）
【編集後記】
国内外にリポジトリは数多あ
りますが、ほとんど無償で公
開しています。大学によって
は、ノーベル賞受賞のもとに
なった論文を公開しているとこ
ろもあったりします。（Ko）◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館(試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
ツイッターからも情報を発信しています！
https://twitter.com/lilika_toyama 
○7月3日（水） 13:00-14:30 中央図書館2階 プレゼンテーションゾーンにて、人文学部 池田真治先生による「レポート・論文の書き
方」講習会、15:00-16:00 6階マルチメディア研修室にて図書館職員による「文献（資料）の探し方」講習会を開催します。
○夏季休業にともない、以下の期間に図書を借りると、通常の日数より貸出期間が長くなります。どうぞご利用ください！
学部学生・研究生：7月26日(金)-9月24日(火) 、 大学院生：7月26日(金)-9月8日(日)→返却期限 10月9日（水）
○選書ツアーで選ばれた本を展示・貸出しています。
6月に開催した、「選書ツアー」で選ばれた本を、図書館1階の展示コーナーで展示しています。貸出もできるので、是非ご覧ください。
選書ツアーの模様や、選ばれた本の一覧を中央図書館のブログに掲載しています。
○≪報告≫4~6月 図書館ツアー（63回・805人）、 6/5データベースSciFinder（サイファインダー）講習会（2回・41人）、
6/28データベースWeb of Science 講習会(1回38人)を開催しました！ ご参加ありがとうございました。
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図書館からのお知らせ
